









































































































































































































































































































脚注 ページの最後,作成者 ページ 日付





Netscape6について, このメニ ューについて,バ ルー ンヘルプについて
プレビュー (を)隠す,形式を選択してペースト (する),






























































































キャンセル リンク 84 オプション 65












削除 105  :
＝＝＝???＝?＝＝?
ファイル 79 指定 59




変更 981: すべて 76 修正 57
選択 86: す る 68 開 く 55
それでは, これらの語は,『1万語語彙分類集』ではどのぐらいのレベルに設定されているであろう
か。





































































鮨)詳 しくは,深澤 ・後藤 (2000),濱田・深澤 ・後藤 (2001),後藤 ・深澤 ・濱田 (2001)を参照されたい。
(6)深澤・濱田・後藤 (2000)を参照されたい。
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